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archétypes,  plus  ou  moins  caricaturaux,  et  répondant  à  des   logiques  assez  variées.





les   victoires   électorales   de   partis   de   gauche   et   l’application   de   leurs   politiques
publiques.  À  plusieurs  égards,   l’Amérique   latine  est  alors  devenue  un  « modèle »  à
suivre,  une   lueur  d’espoir  pour  un  mouvement   syndical   international  désabusé  et
résigné à la lente érosion de ses acquis et à la perte de son influence politique. 
2 Ces   variations   historiques   invitent   à   poser   un   regard   critique   sur   l’analyse   du
syndicalisme latino-américain comme acteur politique, sur sa problématisation et sur
les  différentes  approches  disciplinaires  qui  caractérisent  son  étude.  Dans  cet  article,
nous proposons une réflexion sur l’approche du syndicalisme en Amérique latine afin
d’identifier en quoi ses développements récents permettent de nourrir les discussions
non  seulement  sur  l’étude  de  la  région,  mais  aussi,  plus  largement,  sur  l’analyse  du
mouvement ouvrier. À cette fin, nous proposerons dans un premier temps un retour
sur   les  différentes   traditions   théoriques  étudiant   le  syndicalisme,  mais  aussi  sur   la
problématisation   de   l’Amérique   latine   comme   région,   et   en   particulier   de   son
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mouvement  ouvrier.  Nous  nous  déplacerons  par   la  suite  sur   le  plan  empirique  afin
d’étudier  plus  précisément   la  période  contemporaine,  notamment   la  décennie  de   la
« vague  rose »  et  sa  sortie,  et  ce  afin  non  seulement  de  tester  la  capacité  des  cadres
d’analyse traditionnels d’analyser ces épisodes, mais aussi d’en tirer des leçons pour les
études du syndicalisme. Nous avançons par la suite un certain nombre de conclusions
portant   tant   sur   l’historicisation   du   mouvement   ouvrier   que   sur   ses   héritages
contrastés et ses contradictions. 
3 Nous devons préciser ici que cet article se penche sur les aspects les plus institutionnels
du  syndicalisme  et  donc,  en  large  partie,  sur  le  secteur  dit  « formel »  de  l’économie.
Nous sommes très conscients des limites que ce choix implique lorsqu’il s’agit d’étudier
une région où l’économie informelle occupe une place importante. Toutefois, il nous




2. Les approches du syndicalisme en Amérique latine :












capitalisme   industriel,   sa  place   a   constamment  diminué  dans   les  programmes  de
recherche et d’enseignement en sciences sociales depuis le début des années 1980. En
Amérique  du  Nord,  et  au  Québec  en  particulier,   les   relations   industrielles,  qui   se
définissent   comme   un   carrefour   disciplinaire,   ont   eu   tendance   à  monopoliser   le
syndicalisme   comme   objet   de   recherche,   mais   aussi   à   se   concentrer   presque
exclusivement   sur   sa   fonction   de   négociation   collective,   au   détriment   de   ses
dimensions politiques. 
5 Historiquement, l’étude du syndicalisme s’inscrit dans le contexte du développement
du  capitalisme  industriel  et  de  ses  répercussions  économiques  et  politiques  dans  les
sociétés occidentales,  notamment  la  généralisation  du  salariat,  la  « légalisation  de  la
classe  ouvrière »   (Edelman  1993)  par   le  biais  de   législations   fixant   les   cadres  des
relations du travail, la mise en place de l’État-providence et des politiques sociales lui
étant associées, puis la « crise » de ce dernier et l’avènement du néo-libéralisme. Il n’y a
pas  pour  autant  d’approche  unifiée  du  syndicalisme,  reflétant  à   la   fois   la  diversité
disciplinaire,  mais  aussi   les   théorisations  contrastées  de   l’objet   syndical   lui-même.
Gagnon   (1991)  distingue  ainsi   les  appréhensions  du   syndicalisme  comme  pratiques
discursives et non discursives, suivant que le chercheur s’attarde plutôt à la dimension
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idéologique ou fonctionnelle du syndicalisme. Face aux limites des deux approches, elle
avance   une   théorisation   du  mouvement   syndical   comme   « dialectique   instituée »






6 Ceci  n’est  pas  sans  rappeler   les  travaux  de  Offe  et  Wiesenthal   (1980)  sur   la  double
logique de l’action collective des organisations ouvrières. En comparant celles-ci avec
les organisations patronales, les auteurs soulignent la singularité du défi syndical qui
doit  non   seulement  défendre   les   intérêts  de   la   classe  qu’il   représente,  mais aussi
perpétuellement construire ces intérêts, produits d’un groupe, la classe ouvrière, aux
contours   toujours   changeants   et   intrinsèquement   hétérogènes.   C’est   ce   cadre
théorique, ancré dans une approche d’économie politique critique, que nous adoptons








définition  même  du  syndicalisme  comme  phénomène  « universel »  face  au  besoin  de
prise en compte des spécificités nationales, qu’il s’agisse des cadres juridiques ou, plus
largement, des catégories analytiques associées au syndicalisme et qui peuvent varier
d’un   pays   à   l’autre.   Hyman   mentionne   notamment   l’importance   du   concept   de
« rapport  salarial »  dans   la  tradition  analytique   française,  mais  qu’il  est  difficile  de
transférer à d’autres contextes nationaux, ou encore la tendance chez plusieurs auteurs
classiques   en   relations   industrielles   d’extrapoler   la   situation   états-unienne   ou
britannique   à   l’ensemble   de   la   planète,   faisant   fi   des   contextes   nationaux   ne
s’inscrivant pas dans la tradition anglo-saxonne. Ces enjeux se retrouvent certes dans
la  plupart  des recherches  en politique  comparée  (Gazibo  et  Jenson  2004, Lichbach  et




continent,  mais  aussi  ceux  où   le  mouvement  ouvrier  a   joué  un  des   rôles   les  plus
importants dans la construction des modèles politiques en vigueur encore aujourd’hui.
Cette   comparaison  nécessite   toutefois   un   enracinement   dans   les   contextes   socio-
politiques de ces États et plus largement dans les approches des syndicalismes latino-
américains. 




social   et   culturel.  L’expression  même  d’Amérique  « latine »   témoigne  du  poids  de
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l’héritage   colonial,   notamment   espagnol,   portugais   et   français,   sur   sa   définition
(exogène).  Il  n’est  ainsi  pas  anodin  qu’un  des  ouvrages  de  référence  sur  la  région  la
qualifie  d’« extrême-occident »  (Rouquié  1987).  Alors  que   la  plupart  des  pays   latino-
américains ont obtenu leur indépendance des couronnes ibériques bien plus tôt que les
colonies africaines et asiatiques (autour de 1820), tant la géopolitique régionale que les
rapports  sociaux  de  production  dans   les  différents  États  sont  restés  marqués  par   le
passé colonial. Depuis le fait que l’Amérique lusophone reste unifiée contrairement à
l’Amérique hispanophone (en raison des organisations distinctes des empires espagnol
et  portugais,  et  des   conditions  d’accès  à   l’indépendance)   jusqu’à   la  prévalence  du
modèle latifundiste d’exploitation agricole (caractéristique des bourgeoisies créoles de
l’ère   coloniale),   les  marqueurs  européens   restent  nombreux   (Close  2017,  Marques-
Pereira et Garibay 2011). 
9 Ce  poids  du  passé  a  des  implications  pour  la  théorisation  des  dynamiques  politiques
dans   la   région.   Ainsi,   au   sein   de   la   science   politique,   le   néo-institutionnalisme
historique va prendre une place importante dans la littérature latino-américaniste. Les




mécanique  par   laquelle   l’État  organise  un   système  de   représentation  des   intérêts
unique   et   obligatoire,   au   sein   d’organisations   qu’il   finance   et   dont   il   encadre
étroitement   les  demandes  et   la  gouvernance   interne   (Collier  et  Collier,  1991 :  51).
L’approche comparée adoptée par Collier et Collier permet de distinguer différents cas
de figure dans lesquels se jouent les dynamiques du corporatisme. Dans la plupart des
cas,   les   racines   historiques   de   ces   phénomènes   se   retrouvent   dans   les   régimes
populistes   des   années   1930   cherchant   à   rompre   avec   les   logiques   oligarchiques
caractéristiques des démocraties bourgeoises mises en place suite aux indépendances. 
10 Les cas emblématiques de Perón en Argentine, Vargas au Brésil et Cárdenas au Mexique











Garza Toledo  2003).  Les  lois du  travail  représentent  souvent  la  pierre  d’assise  de  ces
mécanismes. Malgré les changements de régime successifs, la plupart restent encore en
place jusqu’à nos jours. 
11 Autre  caractéristique   forte  de   l’analyse  des  dynamiques  politiques  de   la  région :   la
démocratisation.   L’Amérique   latine   fut   en   effet   un   terreau   fertile   pour   la
« transitologie »,   cette   branche   de   la   science   politique   analysant   les   transitions
démocratiques (Diamond, Linz et Lipset 1989). Alors que la période de la guerre froide
fut marquée par de nombreux régimes autoritaires, militaires ou civils, la plupart de
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le  rôle  du  syndicalisme  s’en  trouve  à  nouveau   interrogé.  Contrairement  à  certaines
attentes,   les   syndicats   ayant   joué   le   jeu  du   corporatisme  ne  disparaissent  pas   au
lendemain de la démocratisation. Bien qu’affaiblis, ils restent des acteurs économiques
et politiques importants sous les nouveaux régimes (Bensusán et Cook 2015, Cardoso
2015). À leurs côtés,  on trouve  aussi des organisations qui  ont  largement  résisté  aux
régimes   autoritaires.   L’une   d’entre   elles,   la   Central  Única  dos  Trabalhadores  (CUT)
brésilienne, née dans la clandestinité en 1983, devient un symbole dont l’aura dépasse
largement l’Amérique latine. 






et   d’instauration   de   politiques   néolibérales   de   déréglementation   économique,
privatisation et réduction de la taille de l’État. Le mouvement syndical « indépendant »
(celui en rupture avec les logiques corporatistes) doit donc s’engager rapidement dans
d’autres   batailles,   cette   fois-ci   contre   les   gouvernements   démocratiquement   élus
mettant   en   œuvre   des   programmes   conservateurs,   notamment   sous   l’impulsion








la  persistance  des  dynamiques   socio-politiques,   tout  en  acceptant  qu’elles  puissent
changer, mais uniquement lors de moments de rupture radicale avec l’ordre existant.
Notre  objectif   est  donc  d’analyser  un   épisode   important  de   l’histoire   récente  des
syndicalismes  argentin  et  brésilien  (la  défaite  d’un  gouvernement  progressiste  et   le
retour au pouvoir de la droite après une décennie d’absence) afin de valider en quoi les
cadres  d’analyse  traditionnels  permettent  de  comprendre  la  réaction  du  mouvement
ouvrier à ces changements politiques. 
 
3. « Vague rose » et syndicalisme
14 L’arrivée  au  pouvoir  de  Hugo Chávez  en  1999  au  Venezuela  a  ouvert  une  période
maintenant communément qualifiée de « vague rose ». En quelques années, la plupart
des  pays  d’Amérique  du  Sud   (et  certains  d’Amérique  centrale)  virent   l’élection  de




au  Brésil.   Là   où   les   gouvernements   de   gauche   persistent,   plusieurs   sont  mis   en
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difficulté,  notamment  au  Venezuela  et,  dans  une  moindre  mesure,  en  Bolivie.  Cette
exceptionnelle  synchronicité  politique,  additionnée  à   la  mise  en  place  de  processus
d’intégration (telle que l’Union des nations sud-américaines, UNASUR, ou l’Alternative
bolivarienne   pour   les   peuples,   ALBA)   a   renforcé   la   perception   d’une   cohérence
régionale, de l’existence d’un espace politique sud-américain distinct. Il convient donc
d’interroger   la  position  du  mouvement  syndical  dans  cette  configuration  historique




3.1 La vague rose en Argentine : l’ère des Kirchner
15 L’entrée de l’Argentine dans la « vague rose » se fit dans des conditions pour le moins
tumultueuses. La crise de 2001 avait non seulement mis à terre l’économie argentine,
















adoptant  une  attitude  beaucoup  plus  ferme  vis-à-vis  des  prêteurs  internationaux,  en
s’attaquant aux intérêts des grands producteurs agricoles argentins, et en promouvant





des  négociations  de  branches   (appelées   paritarias)   régulières   afin  de  maintenir   le
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mobilisations   syndicales   sous   les  Kirchner,  quitte  à  défier   les   structures  officielles
nationales.  Les   impacts  du  kirchnérisme  sur   le  syndicalisme  sont  donc  multiples  et
parfois contradictoires : relance des négociations collectives et amélioration du pouvoir
d’achat  viennent  de  concert  avec  un  maintien  de   la  précarité  et  une  reprise  de   la
conflictualité dans les milieux de travail. 
19 Ce  programme   séduit   bien   entendu   les   centrales   syndicales,   qui   offrent  dans  un
premier temps un soutien enthousiaste au président (Armelino 2011). Toutefois, quand
les politiques kirchnéristes commencent à trouver leurs limites, en particulier sous les
mandats  de  Cristina  Fernández  de  Kirchner,   les  tensions  reprennent  entre   le  camp
péroniste et les centrales. S’ajoute à cela le fait que plusieurs, au sein de la Central de
Trabajadores  de  la  Argentina (CTA) 3,  reprochent  aux  Kirchner  d’être  revenus  sur   leur






s’opère  au  sein  de  la  CGT,  qui  se  divise  en  trois  courants :  ses  composantes  les  plus
critiques   dans   la   « CGT   Azopardo » ;   ceux   continuant   d’apporter   leur   soutien   à












para  la  Victoria  (FPV),   Daniel   Scioli,   était   assimilé   à l’aile   plutôt modérée   du
kirchnérisme, mais en plus la « famille » péroniste se trouva à nouveau divisée par la
candidature de Sergio Massa, représentant des courants plus conservateurs. À droite, l’
Unión  Cívica  Radical  (UCR),  adversaire  historique  du  péronisme,  avait  plutôt  décidé
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d’appuyer   la   candidature   de   Mauricio   Macri,   maire   sortant   de   Buenos   Aires   et




dévaluation  du  peso  face  au  dollar,  assouplissement  des  contrôles à  l’importation,  et
discours   en   faveur   d’accords   de   libre-échange   allant  même   jusqu’à   suggérer   que





24 Macri   sut   toutefois  utiliser   les   leviers   traditionnels  de   la  politique  argentine  pour
convaincre les trois CGT de s’asseoir avec lui : il a presque explicitement échangé un
déblocage  des   fonds  de  certains  programmes   sociaux  gérés  par   les   syndicats  pour
obtenir de la centrale qu’elle accepte de se faire l’interlocutrice du gouvernement et de
négocier   ainsi   les   conditions   de   l’austérité   (Rosemberg   2016a).  Dans   ce   nouveau
contexte  politique  qui ébranle  leurs alliances politiques  traditionnelles, les trois CGT
ont  décidé  de  se  réunifier  en  août  2016,  sans  pour  autant  se  doter  d’une  direction
unique. À la place, c’est un « triumvirat » composé des dirigeants de chaque tendance
qui  mènera  aux  destinées  de   la  centrale   (Bruschtein  2016).  Au-delà  de   la  nécessité




adhérents   (Balinotti   2017a).   Face   à la   baisse  du  pouvoir  d’achat,  plusieurs  de   ses
syndicats  ont  donc  réussi  à  négocier  des  bonus  salariaux  de   fin  d’année,  mais  qui
restent  réservés  à  une  portion  somme  toute  minime  de   la  classe  ouvrière  (Balinotti
2016). Au plan national, c’est la bataille contre l’impuesto a las ganancias qui anima de
nombreuses  mobilisations.  Cet  impôt  sur  le  revenu  est  considéré  par  la  CGT  comme
pesant   trop   lourdement  sur   la  classe  moyenne.  Or,  Macri  avait  annoncé  vouloir  se
reposer encore plus sur cette source de revenus pour combler les déficits publics. La
CGT  en  avait   fait  un  de  ses  chevaux  de  bataille  et,  au   terme  de  plusieurs  mois  de







notamment   la   relance  des  paritarias.  Elles  ont  organisé   conjointement  une  grande
Marcha Federal le 31 août 2016 à Buenos Aires, le jour même où, symboliquement, les
représentants de la CGT rencontraient le gouvernement au ministère du Travail, sous
les   fenêtres  duquel  passait   la  manifestation.  Outre   les  militants  des  deux  CTA,   les
cortèges   comptaient   de   nombreuses   organisations   politiques   de   gauche   et   de   la
constellation péroniste (notamment La Campora, mais aussi la « Corriente Federal » de la
CGT  ne  se  reconnaissant  dans  aucun  des trois courants à  la  direction de  la  CGT).  On
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accusation   rejetée  par   ses  alliés  qui   la  considèrent  plutôt  comme  une  prisonnière
politique4. 
27 Outre   les   centrales   syndicales,   les   mobilisations   sont   aussi   le   fait   des   groupes
représentant les travailleurs précarisés, pauvres ou de l’économie informelle. Ils sont
principalement   issus  du  mouvement   piquetero de   la   crise  de   2001   et   rassemblent
notamment   les   travailleurs  organisés  en  coopératives  dont  plusieurs  ont  obtenu   le
soutien  du  gouvernement  dès  les  premières  années  de  l’ère  Kirchner  (Quijoux  2011).
Parmi eux, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), l’organisation
Barrios de Pie, et la Corriente Clasista y Combativa (CCC) sont les principales organisations
réunissant   des   travailleurs   de   l’économie   sociale   ou   du   secteur   informel,   non
représentés  par   les  syndicats   traditionnels.  Elles   furent   les  principales   instigatrices
d’une grande marche le 7 août 2016, jour de la San Cayetano (saint-patron du travail,
journée   traditionnelle   de   revendications   syndicales   en  Argentine),   réclamant   une
meilleure reconnaissance au gouvernement Macri. 
28 Parmi  les  centrales,  ce  sont  les  CTA  qui  sont  traditionnellement  plus  proches  de  ces
mouvements  et   il  n’est  pas  rare  de  voir   leurs  militants  dans   les  manifestations  des




que  c’est   la  CGT  qui,  de  concert  avec   la  CTEP,  a  organisé  une  manifestation   le  18
novembre 2016 pour soutenir l’adoption par le Congrès d’une loi d’urgence sociale en
faveur   des   travailleurs   les   plus   démunis.   On   peut   ainsi   parler   d’un   phénomène
d’incorporation   de   ces   mouvements,   similaire   à   celui   vécu   par   les   syndicats
traditionnels   sous   Perón   (Rossi   2015).   Ces   groupes   sont   pris   entre   une   volonté
d’autonomie et de renouvellement du lien de la société civile à l’État, et une nécessité
de  bâtir  des  alliances  politiques  pour  arriver  à   leurs   fins,  quitte  à   le   faire  auprès
d’organisations  corporatistes   traditionnelles.  Les  rapports  parfois  ambivalents  de   la
CTEP à la CGT comme aux CTA sont révélateurs de ces tensions. 





difficile  dans   sa   jeune  histoire.  Avant   la   fusion   formelle,   les   travaux  en   commun,
notamment la mobilisation contre Macri, devaient se poursuivre de concert5. 
30 Finalement,   après   des  mois   de   sollicitations   et   de   pressions,   la   CGT   accepta   de
déclencher sa première grève générale contre le gouvernement Macri le 6 avril 2017
(Balinotti  2017b).  Soutenue  par   les  CTA,  cette  grève  n’a  toutefois  pas  été  organisée
conjointement par les centrales et a été largement couverte dans les médias comme « la
grève  générale  de   la  CGT ».  Pour   les  CTA,  c’est  tout  de  même  une  victoire  tactique
importante puisqu’elles savent qu’à elles deux, en raison de la forte concentration de
leur  audience  dans  le  secteur  public,  elles  ne  peuvent  déclencher  de  grève  générale
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3.3 La vague rose au Brésil : le régime du PT
31 Au Brésil, l’élection de Luis Ignacio « Lula » da Silva lors de sa quatrième tentative, est
surtout  la  consécration  du  travail  de  terrain  effectué  par  le  Partido dos Trabalhadores
(PT), qui avait patiemment réussi non seulement à construire et renforcer l’image de
son  leader,  mais  aussi  à  faire  élire  des  députés  et  des  maires  dans  plusieurs  régions
importantes du pays. Auréolé par son image de « parti antisystème », le PT bénéficiait





De  fait,  plusieurs  dirigeants  CUTistes  passèrent  au  gouvernement,  non  seulement  au
ministère du Travail, mais aussi dans d’autres secteurs (Galvão 2016). 
32 Les   résultats  ne   furent   toutefois  pas  à   la  hauteur  des  attentes   syndicales,   car   s’il
contrôlait la présidence, le PT n’a jamais été proche d’avoir une majorité à lui seul au
Congrès  fédéral.  Ceci  l’a  forcé  à  constituer  des  coalitions  de  gouvernement  toujours
plus hétéroclites et à ne pouvoir appliquer l’ensemble de son programme, abandonnant
ainsi toute refonte majeure du Code du travail, clé de voute du système corporatiste de
relations   du   travail.   Une   exception   importante   fut   la   reconnaissance   légale   des
centrales   syndicales,   finalement   acquises   en   2007,   et   qui   conduiront   à   une
recomposition  du  paysage   syndical  national  puisqu’elle   fixe  un   seuil  minimum  de
membres  pour  être  reconnue.  C’est  ainsi  que  naitront  plusieurs  nouvelles  centrales,
dont  l’União Geral dos Trabalhadores (UGT)  et  la   Nova Central  Sindical  dos Trabalhadores
(NCST) (Galvão, Marcelino, and Vieira Trópia 2015). 
33 Sur  le  plan  des  politiques  économiques  et  sociales,  il  est  généralement  reconnu  aux
gouvernements du PT, en particulier sous les deux mandats de Lula, d’avoir réduit la
très  grande  pauvreté,  notamment  via   le  programme  Bolsa Família.  Toutefois,  aucune
rupture durable avec le modèle de développement précédent n’a été constatée. Tant la
primarisation   de   l’économie   brésilienne   que   sa   financiarisation   sont   restées   des
caractéristiques majeures, et les conséquences s’en sont fait ressentir sur le marché du
travail.  Alors  qu’un   léger  recul  du  « travail   informel »  s’est  vérifié,   la  précarité  de
l’emploi est restée galopante, tant en termes de qualité des emplois que des conditions
de travail (Braga 2014). Purdy (2017) rappelle que même sur le marché formel, les deux
premières  catégories  d’emplois  restent  les  travailleuses  domestiques  et  les  agents  de
centres  d’appel.  Boito  et  Saad  Filho   (2016)  avancent  ainsi  que,  plutôt  qu’un  conflit
capital-travail,  c’est  avant   tout   l’affrontement  entre   les  bourgeoisies  « interne »  et
« internationalisée » qui a caractérisé les luttes au sommet de l’appareil d’État sous les
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administrations   locales  (Saad  Filho  2014,  Purdy  2017).  Les  centrales  sont  restées,  au
mieux, des acteurs périphériques de ce mouvement. Si le choix stratégique du PT s’est
révélé  gagnant  dans  un  premier   temps,   il  n’a   su   s’appuyer   sur  des  mobilisations





notamment   l’Intersindical  et  Conlutas.  En  2007,   les  syndicats  de   la  CUT  proches  du
Partido  Comunista  do  Brasil  (PCdoB),  allié   traditionnel  mais  versatile  du  PT,  quittent
également la centrale pour former la Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB). Au final,
les   années  de  pouvoir  du  PT  donnent   surtout   lieu   à  une  division   assez   forte  du
mouvement syndical.
 
3.4 Impeachment et retour de la droite au Brésil
36 La   fin   du   quatrième   mandat   pétiste   au   Palais   du   Planalto   fut   autrement   plus
dramatique  que  l’élection  présidentielle  argentine  de  2015.  Après  des  mois  d’efforts,
l’opposition à la présidente Dilma Roussef, réélue en 2014, réussit à la déloger en mai
2016 en utilisant la procédure de destitution (impeachment) prévue à la Constitution
brésilienne.  Déclenché  sous  prétexte  d’irrégularités  budgétaires  pourtant   largement
utilisées par d’autres gouvernements brésiliens (le « rétropédalage fiscal », c’est-à-dire






sa  faveur.  Alors  que   les  manifestations  de  2013  portaient  à   l’origine  un  discours  de
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classe  visant  à  une  meilleure   justice  sociale,  elles  ont  été  réarticulées  autour  d’une
thématique anti-corruption visant presque exclusivement le PT (Fortes 2016).
37 Force   est   de   constater   qu’une   fois   consacré   président,   l’ancien   vice-président   de
Roussef, Michel Temer, a engagé une réorientation drastique des politiques publiques
et appelé l’opposition de droite à siéger au gouvernement, consacrant ainsi la rupture
de  son  parti  avec  le  PT  (Cowan  2016).  Le report  de  l’âge  de  la  retraite  et  le  gel  des
dépenses publiques ont symbolisé ce virage (Benites 2017). 
38 Le monde syndical est passablement ébranlé par la tournure des événements. Du fait de
son  association  historique  avec  le  PT,  la  CUT  est  fortement  assimilée,  dans  l’opinion
publique,   au   gouvernement   Dilma.   Elle   a   d’ailleurs   explicitement   condamné   et
combattu   la   démarche d’impeachment,   aux   côtés   de   la   CTB.   Leur   capacité   de
mobilisation  a  toutefois été  limitée.  Une  tentative  de  grève  générale  le  11  novembre
2016 n’a donné lieu qu’à de faibles manifestations, notamment du fait que les autres
centrales   s’en   sont   retirées.  La  CUT  a  également   réussi  à  mettre  de   son   côté   les






ouvert  avec   l’administration  Temer.  FS  a  également  annoncé  son  retrait  de   la  CSA,
considérant  cette  dernière  comme  étant  sous   l’influence  de   la  CUT   (Força  Sindical
2016). Cette centrale reconnait la légitimité de la procédure de destitution et reste en




retarder  l’adoption  des  mesures  néolibérales  afin  de  prendre  le  temps  de  monter  la
mobilisation.   Dans   tous   les   cas,   les   centrales   sont   traversées   par   des   courants
contradictoires. Dans toutes les organisations, on trouve à la fois des partisans et des
opposants du nouveau gouvernement. 




nouveau  président  (Pureza  2016).  Les  tensions  sont  vives  toutefois,   la  droite   la  plus
dure  ayant  été  vivifiée  par  le  renversement  de  Dilma  Roussef  et  cherchant  parfois  à
intervenir de force dans les écoles.
41 Finalement,   le   28   avril   2017,   une   première   véritable   grève   générale   unitaire   est
organisée, à l’appel de la quasi-totalité des centrales syndicales (Lima 2017). Mobilisant
près   de   40   millions   de   travailleurs   d’après   les   syndicats,   elle   est   la   première
démonstration  de  force  de  grande  ampleur  contre   le  gouvernement  Temer.  Elle  n’a
toutefois  pas  été  suffisante  pour  bloquer  son  projet  de  flexibilisation  du  marché  du
travail. En effet, celui-ci est adopté dès le printemps 2017 et consacre des principes vus
dans  bien  d’autres  réformes  d’inspiration  néolibérale  (Bragon  et  Carneiro  2017).  Elle
autorise notamment les conventions collectives à déroger aux lois du travail, même si
cela est en défaveur des travailleurs, et elle fait reposer une grande responsabilité sur
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les négociations locales, au sein même des entreprises, alors que la présence syndicale y
est  historiquement  très  faible.  Elle  supprime  également  les  controversées  cotisations
syndicales  obligatoires  (appelées  « impôt  syndical »),  mais  sans  les  remplacer  par  un
mode de financement viable pour les organisations syndicales. Divisé et affaibli par la
chute  de  son  principal  allié  politique,  le  mouvement  syndical  brésilien  est  donc  plus
que jamais sur la défensive. Misant essentiellement sur son alliance avec le PT, la CUT,
longtemps fer-de-lance du mouvement ouvrier brésilien, se retrouve avec des capacités
de   mobilisation   très   réduites   qui   l’empêchent   d’exercer   une   influence   politique
significative.
 
4. Des leçons pour l’approche du syndicalisme
42 En quoi cette comparaison entre les expériences argentines et brésiliennes de la vague
rose  et  de   sa   sortie  permet-elle  de  réfléchir  aux  cadres  d’analyse   traditionnels  du
syndicalisme   latino-américain ?  Conduit-elle  par  ailleurs  à   identifier  avant   tout  des




43 Si   la   démocratisation   prétendait,   à   bien   des   égards,   dépasser   voire   éliminer   les
mécanismes corporatistes typiques des rapports État-syndicalisme au Brésil comme en
Argentine, force est de constater que ceux-ci lui ont au moins partiellement survécu.





l’ère  corporatiste  qui  ont  été  réactivés  par   le  kirchnérisme.  Tant   les  Kirchner  eux-
mêmes que la CGT ne représentent pas une rupture forte avec ces dynamiques, mais
plutôt leur mise à jour, au sein d’un programme politique progressiste. La CTA a certes
cherché  à  développer  une  alternative,   inspirée  par   l’exemple  de   la  CUT  brésilienne,
mais elle s’est finalement heurtée au refus des Kirchner de l’intégrer pleinement à la
mécanique   corporatiste,   tout   en   se   divisant   quant   à   l’attitude   à   avoir   face   au








à   la   fois  défendre  et  définir   les intérêts  de   la  classe  ouvrière,  conduit  à  penser   la
nécessité de l’unité d’action et organisationnelle comme clé de voute de la construction
d’un rapport de force. Ici, l’intérêt de la comparaison Argentine-Brésil touche tant à la
période  de   la  vague  rose  qu’à  sa  chute.  Ainsi,  on  constate  dans   les  deux  pays  une
tendance à la division organisationnelle sous les régimes progressistes. La question de
l’attitude   à   adopter   face   à   un   gouvernement   sympathique   aux   revendications
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syndicales,  mais   forcé   à   faire   des   concessions   provoque   de   nombreux   débats   et
divisions  internes.  C’est  plutôt  lors  de  la  sortie  de  la  vague  rose  que  les  deux  cas  se
mettent à contraster assez fortement. 
46 En  Argentine,  malgré  des  divisions  persistantes,  les  centrales  tendent  à  la  fois  à  une
réunification interne et à la création de fronts unis d’action. Au Brésil, au contraire, la





de   leur   interdiction   sous   le  modèle  corporatiste  brésilien  et  de   la  persistance  des
syndicats fantômes permis par ce même système après la démocratisation, le Brésil n’a
pas   développé   de   tradition   d’unité   structurelle   et   connaît   aujourd’hui   une   scène
syndicale aussi divisée que sa scène partisane. Le corporatisme argentin, au contraire,
misait   beaucoup   sur   une   seule   grande   centrale   comme   partenaire   privilégiée   du
pouvoir  politique,  la  CGT.  Même  si  la  création  de  la  CTA  a  bousculé  les  habitudes  à
partir   des   années   1990,   la   tendance à   l’unité   reste   forte,   y   compris   entre   des
organisations en concurrence les unes avec les autres. Si l’on se fie à la première année
suivant le retour de la droite, la tendance à l’unité semble avoir porté ses fruits, dans la
mesure   où   les   syndicats   argentins   ont   fait   preuve   d’une   meilleure   capacité   de
résistance que leurs alter ego brésiliens. Ici ce sont donc les modalités différenciées du
corporatisme  et  de  ses  héritages  qui  ont  donc   joué  un  rôle  sur   la  capacité  d’action
politique  du  syndicalisme.  Les  cadres  légaux  hérités  du  corporatisme,  en  particulier,
ont   conditionné   les   pratiques   politiques   et   organisationnelles   des   centrales,
déterminant notamment leur degré d’unité ou, au contraire, de division. 
47 Finalement, c’est la position parfois contradictoire du syndicalisme, à la fois agent de
négociations   et   porte-parole   politique,   qui   est   interrogée   par   les   approches   de








contraire,   la  stratégie  de   la  CUT  brésilienne  de  concentrer  toutes  ses  énergies  dans
l’alliance  avec   le  PT  et   le  contexte  d’accès   très  difficile  au  milieu  de   travail   (dû  à
l’héritage   du   corporatisme   brésilien)   ont   nui   à   l’organisation   d’une   opposition
populaire   à   la   destitution   de  Roussef   et   au   retour   de   la   droite   au   pouvoir.   Ces





politique,   mais   bien   entre   l’institutionnalisation   du   syndicalisme   (qu’elle   soit
industrielle   ou   étatique)   et   sa   capacité   à   contester   le   système   et   construire  une
alternative. 
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du  syndicalisme,  non  seulement  dans  un  contexte   latino-américain,  mais  aussi  plus
largement.   Tout   d’abord,   la   nécessité   d’historiciser   toute   analyse   du  mouvement
ouvrier en sort renforcée. Malgré l’impression de « nouveauté » générée par la période
de   la   vague   rose,   il   est   très   clair   que   les   trajectoires   historiques   des   différents
syndicalismes  ont   joué  un  rôle  de  premier  plan  dans   la   façon  dont  ceux-ci  se  sont
impliqués,   mais   aussi   dans   leur   capacité   de   réaction   à   la   chute   des   régimes
progressistes. 
49 Dans cette lignée, l’analyse de la vague rose et de sa sortie indique clairement combien
les  héritages  du   corporatisme  doivent   être  pris   comme  un   ensemble  diversifié   et
hétérogène.  S’il  a  certes  été  historiquement  conçu  comme  un  système  de  contrôle
politique   dont   plusieurs   conséquences   se   font   encore   ressentir   aujourd’hui,   il   a
également contribué à la consolidation de certaines pratiques sur lesquelles s’appuient
aujourd’hui  des  organisations  en rupture  avec  le  modèle  autoritaire.  Plus  largement,





dynamiques  montre   la  nécessité   de   l’appréhender   dans   sa   totalité,   c’est-à-dire   y
compris dans son rôle de représentation et de négociation dans les milieux de travail. À
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élus  par  les  travailleurs  directement  dans  l’entreprise.  Elles  peuvent  être  liées  aux  structures




4. Ces  données  ont  été   recueillies   lors  de   l’observation  de  cette  manifestation,   réalisée  par
l’auteur.
5. Ces  démarches  d’unification  avorteront  par  la  suite,  et  la  CTA-T
s’engagera plutôt dans une réunification avec la CGT. 
RÉSUMÉS
Cet  article  propose  une  analyse  comparative  de   l’action  des  syndicats  argentins  et brésiliens
pendant   la  période   appelée  « vague   rose »,   soit   celle  durant   laquelle  un  grand  nombre  de
gouvernements progressistes furent au pouvoir en Amérique du Sud, ainsi qu’à la fin de celle-ci,
quand des partis politiques de droite reviennent au pouvoir. À partir d’un cadre d’analyse ancré
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nationales,   induites   par   des   héritages   politiques   et   juridiques   distincts.   L’implantation
différenciée  des  syndicats  argentins  et  brésiliens  dans   les  milieux  de  travail,  ainsi  que   leurs




progressive   governments.   We   adopt   an   analytical   framework   combining   critical   political
economy and historical neo-institutionalism that points to the resilience of corporatist dynamics
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